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El documento da cuenta de la investigación titulada “posicionamiento laboral de los 
egresados del programa de administración de empresas (2007 – 2008) de la universidad de 
La Salle y caracterización de sus empleadores”. 
La investigación enmarca su importancia en el reconocimiento del egresado Lasallista del 
Programa de Administración de Empresas en el ámbito empresarial nacional e 
internacional, con la finalidad de establecer cuál ha sido el impacto de la formación 
impartida por la Universidad, lo cual permite evaluar y estar en constante evolución ante las 
necesidades presentes en los diferentes contextos. Se toma como referencia el Ministerio de 
Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el cual exige que las 
Instituciones de Educación Superior (IES) mantengan un seguimiento y una continua 
comunicación con sus egresados; con el objeto de establecer la realidad actual de los 
profesionales. Además la investigación busca apoyar a la Universidad  y a la Facultad en la 
relación continua con sus egresados y en el proceso de acreditación de la Facultad de 
ciencias Administrativas y Contables. 
 
El programa de Administración de Empresas pese a establecer canales de comunicación 
entre la Universidad y sus egresados, como lo son las bases de datos no presenta suficiente 
información para mantener una relación constante con los mismos, a través de la 
realización de un seguimiento permanente con el fin de lograr mejoras académicas y 
administrativas; este proceso investigativo permite conocer cuántos egresados han sido 
emprendedores, qué cargos ocupan y si estos se encuentran ejecutando actividades 
relacionadas con el perfil ocupacional propuesto por el programa. De esta forma, se  
percibe que la temática de egresados  ha sido de entera preocupación para la universidad 
teniendo presente un mercado  laboral y económico variable. 
 
Por lo anterior, fue necesario la exploración de trabajos como: “Caracterización y 
posicionamiento en el mercado laboral de los egresados del programa de Administración 
de Empresas de la Universidad de La Salle en Bogotá 2004-2008” La identificación del 
problema de la investigación se basa en la necesidad de fundamentar un estudio de 
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mercados con el objetivo principal de evaluar el programa académico. Por otro lado se 
toma como referencia la investigación titulada “Exploración cualitativa y cuantitativa de la 
realidad de los egresados del programa de Administración de Empresas del año 2010”. La 
identificación del problema de la investigación se fundamenta en la necesidad de 
implementar herramientas para establecer la realidad de sus egresados. La investigación 
tiene directa relación sobre el tema que se va a trabajar, pues es un punto de partida para 
que se pueda generar seguimiento oportuno a los egresados del programa en cuanto a su 
vida profesional, con esto la universidad y el programa dio a conocer cuál es la tendencia 
laboral y académica de sus egresados, lo cual constituye una variable fundamental para 
evaluar la gestión y asertividad del programa en el cumplimiento del objetivo de formar 
profesionales competitivos e integrales. En última instancia se tiene en cuenta la siguiente 
investigación: “Propuesta de un curso de actualización para egresados Administración de 
Empresas Universidad de La Salle,  a partir de estudios sobre su posicionamiento laboral 
por Juan David Arias Saavedra, Beatriz Helena Moreno Torres y Edward David Niño 
Martínez”. La propuesta del curso de actualización para el programa de Administración de 
Empresas surge de la necesidad de generar canales de comunicación y actualización de sus 
egresados.   
Para el desarrollo de la investigación se hace alusión en aspectos relevantes del programa 
de Administración de Empresas, como la historia de la Universidad de La Salle, su razón de 
ser, su enfoque formativo lasallista, con el fin de identificar el perfil del egresado lasallista, 
tanto institucional como profesional. De igual forma, se hace mención a la Vicerrectorìa de 
Promoción y Desarrollo Humano (VPDH), también para centralizar la información acerca 
de la identificación laboral, con base en conceptos claves como perfil y caracterización 
laboral, ASCOLFA, Observatorio Laboral de los Egresados, Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), entre otros.  
 
Los resultados generales de la investigación arrojaron que gran parte de los egresados 
lasallistas toman como alternativa para obtener su título profesional la  modalidad de 
trabajo de grado. Simultáneamente, se evidenció que los egresados se encuentran laborando 
actualmente, lo cual indica que el profesional lasallista es reconocido y aceptado en el 
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mercado laboral. Se logra identificar que el programa de Administración de Empresas de la 
Universidad ha logrado sus principales objetivos de formar integralmente a sus estudiantes 






Para delimitar la importancia de la temática de la investigación, se consultaron las 
bibliotecas de varias Instituciones de Educación Superior (IES), tales como: la Universidad 
de La Sabana, La Universidad de los Andes y la Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración (ASCOLFA) 
Como resultado de esta búsqueda, se percibe que el tema de egresados ha sido de gran 
interés en la investigación, por lo anterior se destacan las siguientes investigaciones 
ejecutadas en la Universidad de La Salle, las cuales son presentadas en orden cronológico 
de publicación desde 2004 hasta el 2010. 
Exploración cualitativa y cuantitativa de la realidad de los egresados del programa de 
Administración de Empresas del año 2010  por Blanca Martínez y Carolina Martínez. 
El programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle ha identificado 
la necesidad de implementar herramientas mediante las cuales se pueda establecer la 
realidad de sus egresados ya que al momento de realizar la investigación, aunque se 
contaba con una base de datos grande, se presentaba la inexistencia de documentos que 
presentaran información para establecer contacto con los egresados, además los incentivos 
ofrecidos por parte de la Universidad han sido siempre insuficientes para mantener una 
relación estrecha y enriquecedora con sus egresados, lo cual actualmente es de vital 
importancia, específicamente, para el programa, ya que este se encuentra en  proceso de 
acreditación de alta calidad, y una de las exigencias, por parte del Consejo Nacional de 
Acreditación, es mantener el seguimiento respectivo con los egresados y medir su impacto 
sobre el medio social y académico. 
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La investigación planteada genera aplicación directa sobre el programa de Administración 
de Empresas de la Universidad de La Salle, pues pretende ser el punto de partida para que 
se pueda generar seguimiento oportuno a los egresados del programa en cuanto a su vida 
profesional se refiere; con esto la Universidad y el programa pudieron conocer cuál es la 
tendencia laboral y académica de sus egresados, lo cual constituye una variable 
fundamental para evaluar la gestión y asertividad del programa y el cumplimiento del 
objetivo de formar profesionales competitivos e integrales. 
Para establecer la muestra objeto de estudio, los investigadores realizaron una revisión de 
las bases de datos físicas que tiene la Facultad, las cuales se hacen año por año, cuando los 
trabajos de grado son sustentados y las graduaciones tienen lugar, en un formato diseñado 
por la Universidad, los nuevos egresados registran su información personal la cual queda en 
un archivo, que hace más fácil el manejo de los datos, para llevar a cabo el trabajo práctico. 
Caracterización y posicionamiento en el mercado laboral de los egresados del 
programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle en Bogotá 
2004-2008 El programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle 
presenta poca relación con los egresados. Esta situación es reflejo de los escasos  
mecanismos de seguimiento periódico a los egresados, esto obedece a la ausencia de 
actividades pedagógicas, medios de información, actividades recreativas lúdicas y 
programas que generen credibilidad y confianza en el vínculo con la Universidad, que 
afectan directamente la imagen del Programa. Fuentes, S, & Vargas, D. (2010). 
Caracterización y posicionamiento en el mercado laboral de los egresados del programa 
de administración de empresas de la universidad de La Salle en Bogotá 2004-2008 
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Propuesta de un curso de actualización para egresados de Administración de 
Empresas de la Universidad de La Salle,  a partir de estudios sobre su 
posicionamiento laboral por Juan David Arias Saavedra, Beatriz Helena Moreno 
Torres y Edward David Niño Martínez. La propuesta de curso de actualización para el 
programa de Administración de Empresas surge de la necesidad de generar canales de 
comunicación y actualización de sus egresados.  Se ha venido tomando conciencia en varias 
instituciones sobre la importancia de hacer estos cursos, para estar a la vanguardia de las 
exigencias del mercado, lo que hace necesario que se implemente este tipo de herramientas 
al programa,  hecho que posibilita dar el direccionamiento adecuado a antiguas y nuevas 
generaciones de egresados. 
 
En la actualidad no se da un seguimiento adecuado a los egresados, ni la implementación de 
cursos de actualización que contribuyan al desarrollo de competencias afines con el 
mercado donde claramente se puede mejorar el bienestar, posicionamiento y remuneración. 
Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA).  Permite 
establecer una conexión del egresado de Administración con el mundo laboral, con el fin de 
mantener un vínculo entre la academia y la empresa. Consciente de esto ASCOLFA,  a 
través de constantes investigaciones entre las facultades asociadas a ella, permite establecer 
el impacto de los administradores en el ambiente laboral. 
 
Otras Universidades 
Es importante tener como referencia otras Universidades que tengan el programa de 
Administración de Empresas con el fin de comparar y/o observar las relaciones de dichas 
universidades con sus egresados. 
 
Universidad de la Sabana 
La Universidad de la Sabana destacada por sus serios compromisos de calidad académica, 
cuenta con la acreditación institucional hasta agosto de 2016, la que los mantiene dentro de 
las 19 instituciones de Educación Superior del país que cuentan con este reconocimiento de 
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alta calidad. La Universidad se caracteriza por su alta preocupación acerca de la reputación 
de sus egresados en el ámbito regional y nacional, lo cual permitió la reacreditación 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional (Universidad de La Sabana, 2010). 
Es interesante reconocer la forma en que esta Universidad mantiene contacto con los 
egresados y se preocupa por su continua formación dentro y fuera de la Universidad. Esto 
lo logran a través de la Egresabana asociación de egresados de la Universidad de La 
Sabana. 
Según el sitio web de Egresabana, se describirá a continuación la misión y visión que tienen 
frente a sus afiliados.  
Misión “Somos una asociación de egresados, con presencia a nivel nacional y 
proyección a nivel internacional, basada en una cultura empresarial, enfocada en la 
prestación de servicios, que busca exceder las expectativas de nuestros clientes 
internos y externos”(Universidad de La Sabana, 2010) . 
Esta misión expresa el total compromiso que tiene la universidad con los egresados y su 
total interés por el crecimiento profesional y personal.  
Visión “En el 2010, consolidar nuestra Asociación de Egresados como una empresa 
de servicios auto sostenible, para que en concordancia con el Plan Educativo 
Institucional de la Universidad de la Sabana, preste los mejores beneficios a nivel 
educativo, laboral, social, cultural, recreativo y de reconocimiento a nuestros 
clientes; que a su vez esté comprometida con los valores y principios de nuestra 
alma mater y con las necesidades sociales de nuestro país”(Universidad de La 
Sabana, 2010). 
Universidad de Los Andes  
La asociación de egresados de la Universidad de Los Andes (Uniandinos) es reconocida por 
su alto nivel de compromiso, fundada en 1955; se caracteriza por brindar espacios con 
orientación profesional. La asociación tiene como misión “velar por el bienestar de sus 
afiliados y ofrecer, de manera autónoma o en conjunto con la Universidad de Los Andes, 
cursos periódicos de actualización profesional y fomentar actividades sociales y lúdicas que 
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aglutinen intereses comunes y se tornen en generadoras de grupos de amistad entre los 
egresados”. Manteniendo así un constante vínculo con la Universidad y pertenecer a grupos 
reconocidos y de reconocimiento internacional (Universidad de Los Andes, 2011). 
Además, la estrategia que utiliza la Universidad de Los Andes con sus egresados, es el 
portal de desarrollo que manejan en la página web para contactar los afiliados con empresas 
que estén interesadas en los servicios profesionales que pueda prestar cada egresado, 




2. Planteamiento del problema 
 
El programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle fue creado en 
1970, pertenece a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables; en este mismo año 
el Consejo Directivo de la Universidad de La Salle, organizó la carrera con duración de 
cinco semestres con título de “Técnico Administrativo”, pese a su vertiginosa evolución, en 
1973  el Consejo Directivo de la Universidad aprobó la estructuración de 10 semestres 
concediendo, desde este momento, el título de Profesional en Administración de Empresas. 
Cinco han sido las etapas más importantes del desarrollo histórico del Currículo del 
Programa que van desde su creación, reestructuración, modernización, actualización, 
finalmente, la reacreditación académica donde cobra relevancia el tema de egresados como 
punto de evolución para alcanzar el nivel de reconocimiento de alta calidad  teniendo en 
cuenta como variables su ubicación y posicionamiento laboral.  
Por lo anterior, dicha temática se relaciona, de forma directa, con los investigadores  ya que 
estos  hacen parte de la Universidad como estudiantes del programa y futuros egresados 
profesionales. 
Es evidente que la situación del egresado ha cobrado relevancia en los últimos años; por 
esta razón, para establecer el posicionamiento laboral de los egresados del Programa de 
Administración de Empresas (2007-2008) de la Universidad de La Salle y  la 
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caracterización de sus empleadores, fue necesario buscar herramientas que permitieron 
fortalecer las falencias que existen en el seguimiento y acompañamiento de esta población, 
la caracterización de sus empleadores, actividades laborales y saber si estas correspondían 
con los fines del programa académico; por ejemplo, cuántos han sido emprendedores, 
cuántos son gerentes o cuántos se encuentran ejecutando otro tipo de actividades no acorde 
con sus estudios profesionales; otro aspecto importante que cabe resaltar son los incentivos 
ofrecidos por parte de la Universidad que, por lo general, han sido insuficientes para 
mantener una relación constante con sus egresados, un aspecto fundamental; ya que 
anteriormente no existía la necesidad de saber dónde se encontraban ubicados en el ámbito 
laboral, permitiendo identificar las debilidades y fortalezas del Programa de Administración 
de Empresas (PAE) y sus egresados debido a que, por lo general, se desvinculan totalmente 
al finalizar la formación de su carrera profesional, originando así poca participación en el 
mejoramiento de los programas de la Universidad. 
Por lo anterior, cobra relevancia el siguiente cuestionamiento ¿Cuál es el posicionamiento 
laboral de los egresados del Programa de Administración de Empresas (2007-2008) de la 





a. Objetivo General 
 
Establecer el posicionamiento laboral de los egresados del Programa de  Administración de 
Empresas (2007-2008) de la Universidad de La Salle y caracterización de sus empleadores. 
 
b. Objetivos específicos 
 
 Aplicar una encuesta dirigida a los egresados del PAE. 
 Identificar el posicionamiento laboral de los egresados del PAE. 
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Los resultados de la investigación aportaron a las siguientes instancias: 
4.1 Teórica 
 
La investigación nace de la necesidad de reconocer la realidad laboral de los egresados del 
Programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle para garantizar un 
proceso de comunicación, de doble vía, entre el egresado y la institución, manteniendo al 
egresado al tanto de los avances del Programa de Administración. 
Por lo anterior, se acude a la información  de investigaciones  elaboradas anteriormente 
(tesis, documentos, publicaciones) tanto de la universidad como de otras. Además, se apoya 
en las bases teóricas de las fases de la investigación y guía de ejecución con énfasis en 
ciencias empresariales; en este caso, la metodología de Carlos Méndez Álvarez; bases de 
datos disponibles en la Universidad de La Salle, (Tegra, Misalle, Proquest, entre otras); 
comunicación con la Vicerrectoría, asistencia del Programa de Administración de Empresas 
y oficina de Seguimiento a la Trayectoria del Egresado; por último, se optó por la reunión 




La investigación pretende aportar académica e institucionalmente en el proceso de 
seguimiento de los egresados del Programa de Administración de Empresas de la 
Universidad de La Salle, de manera que la Universidad pueda conocer con exactitud el 
posicionamiento y el perfil laboral de sus egresados, permitiendo ser una base de 
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evaluación para el cumplimiento del objetivo general del programa de Administración de 
Empresas. Paralelamente con lo anterior, el grupo investigador busca la obtención del título 




Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la investigación se acude al empleo de 
técnicas como el uso de la encuesta y la herramienta Google Docs; la cual se aplica al 
grupo focal: los egresados del 2007-2008 del PAE de la Universidad de La Salle; de igual 
forma, se logró obtener el diagnóstico de la percepción sobre el nivel de competitividad que 
tienen los egresados, con el uso de la misma técnica y herramienta aplicadas a diferentes 
empleadores y/o emprendedores. Por último se llevó a cabo un proceso de observación 
durante la reunión social de egresados programada para el mes de noviembre del año 2012. 
Así, los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de investigación válidas para el 
programa de Administración de Empresas.   
 
CAPÍTULO V 
5. Marco Teórico 
 
Para elaborar el marco teórico del seguimiento laboral a egresados del Programa de 
Administración de Empresas se hace énfasis en la historia de la Universidad de La Salle, su 
razón de ser, su Enfoque Formativo Lasallista (EFL) con el fin de identificar el perfil del 
egresado lasallista, tanto institucional como profesional. 
Para lograr la identificación laboral se toma como base conceptos claves como: perfil y 





5.1 Marco Institucional 
 
Partiendo de la importancia de establecer el posicionamiento laboral de los egresados del 
Programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle del 2007-2008, y 
lo que aquello acontece para la institución sobre el proceso de acreditación y 
autoevaluación de la Universidad, es necesario conocer el contexto de la Universidad de La 
Salle y su filosofía. Seguido al trabajo que ha realizado la Vicerrectoría de Promoción y 
Desarrollo Humano (VPDH), la cual juega un papel importante entre las Facultades de la 
Universidad y su acercamiento con los egresados, igualmente el Centro de Seguimiento a la 
Trayectoria de los Egresados (STEG),  el cual garantiza el contacto, seguimiento y apoyo a 
estos. 
5.1.1 Universidad de La Salle 
 
Institución de Educación Superior, de carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de 
lucro, que se  fundamenta en una visión cristiana del hombre, del mundo, de la historia y 
del saber. Fue fundada  el 15 de noviembre de 1964  por el Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas o Hermanos de La Salle,  que  cuenta  con  una tradición  educativa  y 
pedagógica  de 320 años en el mundo  y 113  años  en Colombia. (Universidad  de La Salle, 
2008) 
Es de resaltar, que esta Institución Educativa Superior (IES) fue creada a partir de la idea 
que surgió de:  
“Los padres de familia como de las academias científicas y literarias de los colegios 
de La Salle quienes justificaron su interés ante los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, con la idea de proyectar sobre la educación el estilo pedagógico y 
formativo con que estos venían educando a la juventud. Martín” (Hno. Abarajim E, 
2003). 
En este sentido, la Universidad sigue adelante creando y fortaleciendo procesos educativos 
a partir de la formación integral de la juventud, teniendo como fundamento  sus principios 
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de fe, compromiso, fraternidad, justicia y servicio. Proceso en el cual ven la necesidad de 
plasmar y dar a conocer sus objetivos, proyecciones y enfoques  expuestos desde su: 
Misión: Es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la 
transformación social y productiva del país. Así, participamos activamente en la 
construcción de una sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales 
que por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su 
sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo 
globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la 
construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano integral 
y sustentable (Universidad  de La Salle, 2008). 
Visión: Seremos reconocidos como una Universidad que se distingue por: la 
formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social, el aporte al 
desarrollo humano integral y sustentable, el compromiso con la democratización del 
conocimiento, y la generación de conocimiento que transforme las estructuras de la 
sociedad colombiana (Universidad  de La Salle, 2008). 
Enfoque Formativo Lasallista
1
: con el nombre de Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista, PEUL, se designa el sentido esencial, los propósitos, las 
características, las metas, las exigencias y el estilo de la formación que ofrece la 
Universidad de La Salle y que deben orientar la actividad docente, discente y 
administrativa de quienes integran la Institución. En su contenido se identifica con 
el Proyecto Educativo Católico aplicado a la formación universitaria y 
complementado con los elementos característicos del estilo pedagógico lasallista 
(Universidad de La Salle, 2008). 
                                                             
1
 El  Enfoque Formativo Lasallista (EFL) se concibe como la propuesta de mediación educativa de la 
Universidad de La Salle, dirigida a todos los integrantes de la comunidad educativa, con el propósito de hacer 
vida la identidad institucional en todas las relaciones que se dan dentro de ella. Identidad formulada en el 
Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) a partir de la naturaleza de la institución en cuanto 
universidad, católica y lasallista y que es a la vez el parámetro articulador de todas las prácticas universitarias 
y el motivo más significativo de reflexión , investigación y actuación para el claustro.  
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Formación profesional encaminada hacia la investigación con pertinencia e impacto social, 
con la finalidad de promover  la dignidad, el desarrollo integral, la transformación social y 
el fomento de la diversidad, la cultura y el respeto.  
5.1.2 Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano (VPDH) 
Esta dependencia fue  el primer  proyecto que desarrollo el PEUL como una 
propuesta con prospectiva del quehacer universitario, y no como una simple 
estructura administrativa de la universidad. “Fue creada en el mes de diciembre de 
1985 por medio del Acuerdo N°013 del Honorable Consejo Directivo que modifica 
el Estado de la Universidad” (Hno. Abarajim E, 2003). 
De tal manera que  se va construyendo la estructura básica de la VPDH, donde juega un 
papel importante la construcción, divulgación y ejercicio de las siguientes bases:  
Misión:   
Ejecutar las políticas, orientar y hacer seguimiento a los programas de Formación 
Humana, Pastoral, Bienestar Universitario, y Servicio a la Comunidad y articular la 
reflexión en torno a la Formación Integral para el desarrollo humano, generando 
ambientes que faciliten la construcción de la propia identidad, la  autonomía, los 
sentidos de la vida y la libertad cultural (Universidad De La Salle, 2008). 
Objetivos:  
 Garantizar una presencia significativa ante la reflexión sobre los sentidos de 
la vida, el Desarrollo Humano Integral y Sustentable de la comunidad 
lasallista. 
 Propiciar ambientes que faciliten el desarrollo: físico, emocional, afectivo 
cognitivo, espiritualidad, sensibilidad y estética, auto cuidado, la vivencia en  
valores Lasallistas y la libertad cultural. 
 Privilegiar espacios que favorezcan el conocimiento de la condición juvenil. 
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 Realizar articuladamente con los programas el seguimiento a egresados 
desde el énfasis de la responsabilidad profesional (Universidad de La Salle, 
2008) 
A partir del año 2011 La VPDH emprendió un proceso de restructuración que se  concretó 
en el 2012, en este proceso la VPDH queda estructurada en cuatro centros: 
Centro de Formación Integral y Cultura Universitaria (FICU) 
Busca consolidar aspectos reales de desarrollo humano integral y sustentable a través de las 
experiencias, la participación, la formación integral y la dignidad humana, definiendo tres 
líneas de acción: 1. centro de interés, 2. observatorio a la vida universitaria y 3. Escuela de 
gobierno. 
Centro de Servicio, Promoción y Apoyo Estudiantil (SPAE) 
En esta se busca articular la praxis universitaria y las experiencias con el fin de favorecer el 
desarrollo armónico de las y los estudiantes, en pro del mejoramiento constante y la 
estabilidad de la población estudiantil universitaria, se concreta en tres programas: 1. 
Orientación a la vida universitaria, 2. Acompañamiento a la calidad de vida y 3. Promoción 
a gestores de desarrollo humano. 
Centro de extensión y educación continua (EXEC) 
Se concreta en tres ejes estratégicos: 1. Promoción social y cultural, 2. Emprendimiento y 3. 
Desarrollo local. 
Centro de seguimiento a la Trayectoria de los Egresados (STEG) 
Este Centro fue creado ante la necesidad de la Universidad de fortalecer la línea de 
conexión con los egresados lasallistas, lo cual implica la posibilidad de superar la esfera de 
las facultades y pensar en estrategias institucionales que garanticen el contacto, el 
seguimiento y el apoyo a los egresados (VPDH, 2011) 
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Para la Universidad es importante el contacto y seguimiento a los egresados, por su 
sensibilidad y responsabilidad social. Por esta razón se creó el Centro de Seguimiento a la 
Trayectoria de los Egresados (STEG). 
 
El  Centro de seguimiento a la trayectoria del Egresado (STEG) busca cumplir con los 
siguientes objetivos generales: 
- Contribuir a una constante mejora en la identidad de los profesionales egresados 
lasallistas de acuerdo con lo establecido en el PEUL. 
- Instaurar un acompañamiento y seguimiento al desempeño de los profesionales 
egresados lasallistas, evaluando y midiendo el respectivo proceso de formación 
ofrecido por la universidad, esto conllevará a un mejoramiento de los planes de los 
mismos. 
- Fortalecer la relación entre la Universidad y los Egresados lasallistas, definiendo 
planes y estrategias eficaces obteniendo como resultado un beneficio mutuo para 
estos, a través de lineamientos y criterios claves.  
- Asegurar mecanismos eficaces de comunicación con los egresados que sean 
sostenibles en el tiempo. 
El proceso que se tendrá en cuenta para el seguimiento al egresado implica  centralizar, 
organizar, complementar y articular la información que se tiene de los profesionales 
lasallistas; esto involucra tener un conocimiento adecuado de las hojas de ruta profesional, 
su crecimiento académico, su gestión y compromiso social, sus desempeños y prospectivas 
académicas y laborales a nivel personal y social. (Ramos y Ávila, 2012)  
Para cumplir con sus objetivos crea tres programas: 
1. Conéctate: en esté se busca crear una línea directa con los egresados, en la cual 
se consolida una base de datos que permite actualizar su información como 
transferir constantemente información sobre noticias, eventos, actividades y 
oportunidades de participación e interacción que puedan ser de interés para esta 
población. (Ramos y Ávila, 2012)  
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2. Seguimiento: su finalidad es construir un “mapa de realidad” de los egresados 
con información relacionada con su ubicación profesional, sus logros y, en general 
su trayectoria profesional, para así retroalimentar, enriquecer y hacer más asertivos 
los procesos formativos universitarios. (VPDH, 2011)(Ramos y Ávila, 2012)  
3. Redes: busca fortalecer las dinámicas de asociatividad entre egresados a fin de 
crear una relación más cercana e incluso simbólica entre el profesional lasallista y la 
universidad. (Ramos y Ávila, 2012)  
Actividades 
El centro de seguimiento a la trayectoria del egresado, ha planteado diez actividades que 
sintetizan los esfuerzos de la oficina, y ayudan al cumplimiento del objetivo de la misma 
los cuales son: 
- Registro único de egresados - RUE.  
- Seguimiento y reconocimiento a la Trayectoria Profesional.  
- Web y Contenidos.  
- Políticas  
- Boletín Electrónico.  
- Beneficios.  
- Emprendimiento.  
- Jornadas de Encuentros. 
- Apoyo institucional. 
5.2 Marco Referencial  
 
Es importante tener  claro cuál es el perfil profesional que pretende proyectar la 
Universidad de La Salle con sus egresados de Administración de Empresas, así mismo la 
caracterización del perfil profesional en el mercado global.  




En la actualidad el mercado laboral es cada día más exigente y se debe cumplir con ciertos 
requisitos o herramientas que le ayuden a poner en práctica su conocimiento a los actuales 
y futuros egresados administradores de empresas, para así desenvolverse rápidamente y ser 
mejores que su competencia. Partiendo de las diferentes dimensiones en las cuales se puede 
desenvolver un profesional, el administrador estará en la capacidad de demostrar sus 
habilidades y desempeño para solucionar problemas y tomar decisiones en un ámbito 
acorde con su profesión. 
Institucionales 
Con el fin de diferenciar el perfil de administradores que ofrecen las diferentes 
universidades es necesario hacer énfasis en lo que quiere lograr la Universidad con los 
suyos. Por lo tanto, el Administrador de La Salle será: “un profesional emprendedor, 
creador de empresas, líder proactivo, con suficientes bases para integrar conocimientos 
teóricos a la realidad local, nacional e internacional; con capacidad de expresión y 
argumentación oral y escrita, dispuesto a tomar posturas críticas teniendo en cuenta la 
opinión de los demás.  Todo esto soportado en valores éticos y morales”. (Unisalle, 2010, 
p. 49-50) 
Profesionales 
El perfil profesional habla de habilidades, conocimientos y desempeño para desarrollar 
actividades, de manera que estos aspectos deben estar a la altura para asumir en 
condiciones óptimas las responsabilidades del desarrollo de funciones en el ámbito laboral 
acorde con su profesión. Por lo tanto tendrá: “una sólida formación en todas las áreas de 
gestión organizacional. Sobresaldría por su solidaridad, su pensamiento crítico y 
estratégico, con capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones, que le permitan 
integrar y aplicar toda la fundamentación teórico- práctica en el diseño y desarrollo de 
organizaciones”. (Unisalle, 2010, p.49-50) 




Un profesional de pregrado en Administración de Empresas debe cumplir con una serie de 
prerrequisitos para iniciar la vida laboral. Es de esta forma como el perfil profesional está 
estructurado por un grupo de competencias específicas:  
“el profesional de esta disciplina está en capacidad de administrar organizaciones de 
diferente tipo, caracterizadas por sus objetivos, tamaño, entorno, estructura, 
procesos e ideología, así como por su cultura y comportamiento organizacional”. 
(Ecaes en Administración, 2010, p. 69) 
Por otro lado, es indispensable tener en cuenta algunas instituciones y/o asociaciones que 
hacen un seguimiento a los egresados del país, entre ellos a los egresados de 
Administración de Empresas. 
5.2.3 Observatorio Laboral para la Educación 
 
Mediante la aplicación de estadísticas el Observatorio Laboral busca dar a conocer el 
nivel de formación de los egresados a nivel nacional de todos los graduados con el fin de 
permitir establecer qué profesional graduado se encuentra trabajando, desempleado entre 
otros factores. Por medio de este: “se busca orientar la expansión del sistema educativo, 
articulando la oferta de graduados con las oportunidades de desarrollo de cada región y la 
política de productividad y competitividad del país”. (Observatorio Laboral para la 
Educación, 2011) 
 
5.2.4 Programa de Administración de Empresas 
 
El profesional de Administración de Empresas debe ser una persona emprendedora, 
capaz de crear empresa, líder productivo con capacidad de expresión y argumentación 
capaz de tomar posturas críticas sin dejar a un lado su formación en valores éticos y 




Apropiar, generar, transferir y aplicar conocimiento innovador en Ciencias 
Administrativas y Contables, desde la propia naturaleza de la Facultad y en 
asocio con otras disciplinas que fortalezcan su quehacer académico, con el fin de 
promover un mejor funcionamiento y evolución de las organizaciones e impulsar 
la creación y desarrollo de nuevas empresas sostenibles que impulsan el bienestar 
de nuestra sociedad, a través de: 
  
 La formación de profesionales idóneos  e íntegros, en pregrado y posgrado, en los 
campos del  conocimiento  de las Ciencias Administrativas y Contables. (Universidad 
de La Salle 2013) 
 La generación y aplicación de conocimiento significativo e innovador, de carácter 
disciplinar e interdisciplinar, que produzca nuevos modelos y procesos 
organizacionales, pertinentes,  sostenibles y valorados por la sociedad. (Universidad de 
La Salle 2013) 
 El ofrecimiento  de soluciones a problemas sobre procesos y aspectos organizacionales 
específicos que contribuyan a garantizar la viabilidad económica de las 
organizaciones, su inserción nacional e internacional y el cumplimiento de sus 
responsabilidades sociales y medio  ambientales con su entorno. (Universidad de La 
Salle 2013) 
 La alta calidad de sus programas académicos, el carácter innovador de los 
emprendimientos que promueve y  el impulso al mejoramiento de los procesos 
empresariales y sociales que se llevan a cabo en la Facultad, son en esencia el 
resultado de la conformación y el desarrollo de una comunidad académica idónea 
(docentes- investigadores, estudiantes, directivos y egresados) que no sólo posee 
talentos diferenciadores, sino una solvencia moral incuestionable. Esta 
comunidad  accede a recursos tecnológicos e informáticos de última generación y 
bibliográficos pertinentes  para el desarrollo adecuado de sus funciones académicas. 
Los docentes-investigadores se articulan a redes académicas y empresariales  en las 
que se trabaja conocimiento de frontera y se abordan problemas complejos de las 






En el 2015 la Facultad será reconocida como una de las mejores Escuelas en 
Ciencias Administrativas y Contables del País y hará parte de las más destacadas de 
la Región Latinoamericana. En virtud de su compromiso con la alta calidad, todos 
sus programas académicos de pregrado y posgrado contarán con certificaciones 
nacionales e internacionales de primer orden; fomentará iniciativas empresariales y 
sociales que contribuyan a dar respuesta a las necesidades de desarrollo y 
participación empresarial en la esfera nacional e internacional mediante programas 
de apoyo y fortalecimiento organizacional, así como a través del Centro de 
Emprendimiento  Social y  Empresarial – CESE- y de otros Centros de 




“La Facultad y la Universidad promueven el desarrollo de las competencias en un 
segundo idioma en todos los miembros de la comunidad académica” (Programa de 
Administración de Empresas, 2011). 
 
De esta forma el profesional de hoy está en la capacidad de manejar un segundo idioma 
para desempeñarse en el mercado laboral competitivo, enfrentándose  a los constantes 




El proyecto educativo de la universidad tiene como propósito  un desarrollo humano 
integral formando al estudiante en diferentes macro competencias las cuales consisten en: 
(Anexo 1) 
 
 El desarrollo de aspectos administrativos contables y económicos  de las 




 Integrar y aplicar las herramientas administrativas de manera sistemática, ética y 
responsables para la consolidación de organizaciones, perdurables, sostenibles y 
productivas. 
 Toma de decisiones a partir de la compresión de los procesos administrativos, 
estimando sus repercusiones, para lograr transparencia, confianza y credibilidad. 
 Diseñar e implementar formas de gestión para empresas de familia y economía 
solidaria a partir de su caracterización para su consolidación 
5.3 Marco Legal 
 
Para la presente investigación se tendrá en cuenta como referente legal  entorno a los 
egresados la siguiente normatividad: 
5.3.1Constitución Política de Colombia 
 
Tabla 1. Artículos de la Constitución Política de Colombia que sustentan el 
seguimiento y trayectoria del egresado  


























Artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia; y la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a. los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiamiento y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley”. (p. 17)  
Artículo 68: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. 
La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad 
educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza 
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley 














de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. 
En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 
educación religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 
formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del 
analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con 
capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”. (p.18) 
Artículo 69:“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán 
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.  
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del estado.   
El estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. (p. 76) 
Fuente: Constitución Política de Colombia 
 
5.3.2 Ministerio de educación 
 
Tabla 2. Artículos de la Ley 30 referentes a la situación egresados 

















Ley 30 de 1992 
 Art 3. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de 
Colombia y con la presente Ley, garantiza la  autonomía universitaria y 
vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la 
suprema inspección y  vigilancia de la Educación Superior. 
Art 6. Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: 
a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social 
que requiere el país.  
b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del 
conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su 
utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.  
c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia 
a los  resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
infraestructura  institucional, a las dimensiones cualitativas y 
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 
institución.  
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v 
ético a nivel nacional y regional.  
e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas 
y formativas.  
f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para 
facilitar el logro de sus correspondientes fines.  
g) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas 
y la articulación con sus homólogas a nivel Internacional.  
i) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 




5.3.3 Sistema Nacional de Acreditación (SNA)2 
 
La acreditación institucional permite establecer el cumplimiento de los logros y metas 
establecidas por las instituciones de educación superior (Art 53 de la ley 30 1992), es así 
como se puede determinar la calidad de la educación gracias a la rendición de cuentas de 
las universidades al SNA 
5.3.4 Consejo Nacional de Acreditación (CNA)3 
 
El modelo de acreditación elaborado por el Consejo parte de un ideal de Educación 
Superior y busca articular referentes universales con los referentes específicos definidos por 
la misión y el proyecto institucional. 












Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el 
servicio público de la Educación Superior. 
Artículos 53, 54 y 55. Creación del Sistema 
Nacional de Acreditación. 
Ley 1188 de 2008: Por la cual se regula el 
registro calificado de programas de educación 





Decreto 2904 de 1994: por el cual se 
reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 
de 1992. 
Decreto 1655 de 1999: Por la cual se crea la 
Orden a la Educación Superior y a la Fe 
Pública "Luis López de Mesa" 
Decreto 1295 de 2010: Por el cual se 
reglamenta el registro calificado de que trata 
la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de 
programas académicos de educación superior. 
Capítulo III 
Decreto 4322 de 2005: Por el cual se crea la 
Orden a la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad de la Educación Superior "Francisco 
José de Caldas" 
                                                             
2
El Sistema Nacional de Acreditación (SNA) es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental 
es garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más altos 
requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. 
3
Organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), integrado por personas de las 
más altas calidades científicas y profesionales, cuya función esencial es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada 
por el CESU y coordinar los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de educación superior para que 
adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la evaluación 





Resolución 3010 de 2008: Por la cual se 
reconoce el registro calificado a programas 









Acuerdo CESU No. 06 de 1995: Por el cual 
se adoptan las políticas generales de 
acreditación y se derogan las normas que sean 
contrarias. 
Acuerdo CESU 02 de 2006: Por el cual se 
adoptan nuevas políticas para la acreditación 
de programas de pregrado e instituciones. 
Acuerdo No.01 de 2010: Por el cual se 
autoriza al Consejo Nacional de Acreditación 
para que diseñe y promulgue los lineamientos 
para la acreditación de alta calidad de los 
programas de Maestría y Doctorado y se 
unifican los rangos de acreditación para los 
programas de pregrado, maestrías y 
doctorados e instituciones. 
Acuerdo 02 de 2011: Por el cual se establecen 
los criterios para los procesos de acreditación 
de instituciones y programas académicos de 
educación superior.  
Acuerdo 03 de 2011: Por el cual se establecen 
los lineamientos para la acreditación de 
programas de instituciones acreditadas 
institucionalmente.  
Fuente: Elaboración propia 
 
5.4 Marco Temporal 
 
El seguimiento a los egresados se realizó en el periodo comprendido desde el 2007-2008. 
 
CAPÍTULO VI 
6. Diseño metodológico 
 
En el capítulo se presenta la metodología, el nivel de profundidad, las técnicas de 
recopilación y procesamiento de la información, los sujetos de investigación que 
referenciaron el desarrollo de la investigación. 
6.1  Metodología 
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En coherencia con la pregunta de investigación y los objetivos que orientaron el estudio, la 
metodología que se siguió se caracteriza por ser monotemática, logrando resultados e 




a. Nivel descriptivo 
 
Según Méndez (2006, p. 231) en el estudio descriptivo se identifican características del 
universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la 
población investigada, se establecen comportamientos concretos y se describe y se 
comprueba la asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los objetivos 
planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar.  
De acuerdo con la definición anterior en cuanto a la investigación descriptiva  se considera 
que la investigación es de este tipo ya que se identificará el comportamiento y  
posicionamiento laboral del egresado lasallista de Administración de Empresas, mediante la 
aplicación de encuestas, que  permitan describir dicho comportamiento. Por consiguiente se 
identificaron características demográficas importantes como el número de egresados del 
periodo 2007-2008, los niveles de educación, la distribución por edades de los egresados. 
Al mismo tiempo, se reconocieron las formas de conducta y actitudes de los egresados 
como los motivos en los cuales se encuentran delegando funciones en una especifica área o 
las diferentes motivaciones frente a la labor que desempeña. Otro ítem relevante fueron los 
comportamientos concretos de saber cuántos administradores de empresas de la 
Universidad de La Salle, han sido emprendedores, cuántos son gerentes o cuantos se 
encuentran ejecutando otro tipo de actividades no acorde a sus estudios profesionales. Así 
estos estudios descriptivos fueron el uso de herramientas específicas para la recolección de 
información, como la observación, entrevista y las encuestas que se trabajaran en el 
desarrollo de la investigación; del mismo modo se tomó como referencia informes o 






La población del proyecto está constituida por todos los egresados del programa de 
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle de los últimos cinco años 2007-
2012 que comprende  un total de 1573 egresados. 
c. Muestra 
 
Según  Mendoza y Hernández Sampieri (2010)  la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población. 
La muestra trabajada es no probabilística ya que se trata de un estudio con un diseño de 
investigación descriptivo y un enfoque fundamentalmente cualitativo, ya que el objetivo es 
aplicar una encuesta que ayude a establecer el posicionamiento laboral de los egresados del 
Programa de Administración de Empresas (2007-2008) y caracterización de sus 
empleadores. 
Se tiene una muestra aleatoria de 333 egresados (Anexo 2) del PAE de la Universidad de 
La Salle comprendida entre el periodo (2007-2008), se tuvo en cuenta la veracidad de los 




7. Trabajo práctico 
 
El desarrollo del trabajo investigativo se basó  en tres etapas importantes: 
 Apoyo en el segundo encuentro de los egresados. 
                                                             
4
Según Mendoza y Hernández Sampieri (2010)  la población es un conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones (Selltiz, et al; 1980). Las poblaciones deben situarse 




 Mediante la aplicación de una encuesta se identificó el posicionamiento laboral de 
los egresados. 
 Se logró la caracterización de los empleadores mediante la aplicación de una 
encuesta. 
Cada una de las etapas descritas anteriormente llevó a los investigadores a obtener 
elementos importantes para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
7.1. Segundo Encuentro de Egresados 
 
El primer objetivo de la investigación consistió en apoyar la organización del segundo 
encuentro de egresados llevado a cabo el día 28 de noviembre del 2012. Este apoyo estuvo 
conformado por tres momentos:  
 Se asignaron  bases de datos a los diferentes grupos de investigación clasificada por 
años, en donde cada grupo  se encargó de contactar a los egresados por vía 
telefónica con el fin de darles a conocer el evento; igualmente, se les envió una 
invitación por correo electrónico. 
 Los directivos del programa intervinieron en el evento manifestando su 
agradecimiento con la asistencia de los egresados, los cuales dieron a conocer la 
importancia de estos para la Universidad y, al mismo tiempo, ofrecieron los 
diferentes postgrados, especializaciones y maestrías que tiene la Universidad; la 
directora de la oficina de Seguimiento a la Trayectoria del Egresado informó los 
planes de desarrollo de la misma con el fin de promover un mayor acercamiento con 
los egresados. Por otro lado, los egresados asistentes manifestaron sus experiencias  
como profesionales empleados y emprendedores resaltando la formación académica 
recibida en la institución. 
 En última instancia, uno de los grupos de investigación presentó un curso de 
actualización que tenía como objetivo principal obtener el título profesional de 
Administrador de Empresas, para ello se aplicó una encuesta referente al curso.  
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Finalmente, los participantes tuvieron  tiempo para integrarse y terminar de disfrutar 
del evento. 
 
7.2  Encuesta posicionamiento laboral 
 
El segundo objetivo de la investigación consistió en la aplicación de una encuesta (Anexo 
3) a los egresados del Programa de Administración de Empresas de los años 2007 y 2008 
con el fin de identificar el posicionamiento laboral  de los egresados. 
La encuesta realizada se encuentra estructurada en tres partes importantes como los son 
Datos Personales, Datos Académicos, Datos de Posicionamiento laboral, Educación 
Continua, Servicios y Beneficios como egresados, Sugerencias y contacto; para un total de 




Ciudad Actual de Residencia 
 




3% 1% 1% 







Tabla 4. Lugar de residencia. 
Ciudad actual  Total 
Bogotá D.C 75 
Soacha 2 
Chía 1 
Estados Unidos 1 
Total General 79 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la gráfica anterior  el  95% de los encuestados reside en Bogotá, 
seguido por un 3% en Soacha, el 1% en Chía y el otro 1% en Estados Unidos. 
 
Datos Académicos  
Periodo de terminación de materias 
 



























Gráfica 2. Periodo de terminación de materias  
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2° Semestre 2005 4 
1° Semestre 2006 5 
2° Semestre 2006 16 
1° Semestre 2007 15 
2° Semestre 2007 22 
1° Semestre 2008 7 
2° Semestre 2008 8 
2° Semestre 2009 1 
Total general 79 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Se encontró que 37 estudiantes finalizaron materias en el 2007, de estos 22(28%) 
culminaron sus estudios en el segundo semestre de dicho año y 15 (19%) en el primer 
semestre; mientras que en el año 2006, 21 personas terminaron sus estudios de los cuales  
16 (20%) termino en el segundo semestre del mismo año y tan solo 5 (7%) lo realizaron en 
el primer semestre. La muestra restante (26%) concluyó sus materias entre los años 2001, 
2008 y 2009. 
Entre el periodo de terminación de materias y su fecha de graduación usted tardó 
 
Fuente: Elaboración propia 
















Tabla 6. Tiempo (terminación de materias y fecha de graduación) 
Entre el periodo de 
terminación de materias 





Entre 1 y 2 años 37 
Más de 2 años 3 
Menos de 1 año 39 
Total general 79 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los egresados, un 49% de la muestra demoro menos de un año en graduarse, un 47%  
entre 1 y 2 años; finalmente, sólo un 4% demoro más de dos años para obtener su título 
como profesional. 
Sigue siendo motivo de preocupación el porcentaje de muestra que tarda entre 1 y 2 años en 
graduarse, ya que el egresado, en su etapa de estudiante, debería estar preparándose para 
realizar su modalidad de grado entre uno o tres semestres antes de terminar materias. A 
pesar de que esta es una alternativa en el que cada uno trabaja por sí mismo, la Universidad 
debería establecer este tiempo como un requisito dentro del programa académico. 
Modalidad de grado a través del cual obtuvo su título profesional 
 





Preparatorios Proyección social Trabajo de grado Trabajo de grado e 
investigación 
Gráfica 4. Modalidad de grado para titulación profesional  
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Tabla 7. Modalidad de grado para titulación profesional 
MODALIDAD DE GRADO TOTAL 
Preparatorios 8 
Proyección social 5 
Trabajo de grado 65 
Trabajo de grado e 
investigación 
1 
Total general 79 
    Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar que el 82% de la muestra se graduó por medio de la modalidad de 
trabajo de grado, un 10% con exámenes preparatorios, un 7% bajo la modalidad de 
proyección social y el 1% con trabajo de grado e investigación. 
Por lo anterior, se puede concluir que los egresados de la Universidad toman como 
alternativa para obtener su título profesional la  modalidad de trabajo de grado; dado lo 
anterior, se refleja que entre el periodo de terminación de materias y su fecha de graduación 
tardaron entre uno y dos años en graduarse. 
De igual forma, es llamativo que tan solo el 1% se haya graduado bajo trabajo de grado e 
investigación, lo cual indica que el programa de Administración de Empresas debe 
promover la investigación como una herramienta de mejora académica, además de ser un 
estímulo de desarrollo profesional y personal.  
Jornada de estudio 
 













Total general 79 
    Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con el gráfico anterior se obtuvieron los siguientes resultados: un 68% de la 
muestra llevaron a cabo sus estudios en la jornada nocturna, debido a que muchos se ven en 
la obligación de cubrir sus estudios profesionales, otros por la necesidad de adquirir una 
experiencia laboral.  El 32% de la muestra realizó sus estudios académicos en la jornada 
diurna, en este caso muchos de los estudiantes son jóvenes que cuentan con el apoyo 
familiar en términos económicos. 
Datos de posicionamiento laboral 
 
¿Actualmente se encuentra laborando en alguna empresa? 
 





















Total general 79 
Fuente: Elaboración propia 
La situación laboral es una constante preocupación para los profesionales, ya que tienen 
grandes expectativas tanto económicas como de ocupación. El estudio arrojo que el 90% de 
los egresados se encuentran laborando actualmente, lo cual indica que el profesional 
lasallista es reconocido y aceptado en el mercado laboral. Mientras que sólo un 10% se 
encuentra en situación de desempleo. 
Teniendo en cuenta que actualmente la tasa de desempleo ha disminuido la cual se 
encuentra en un 9.3%, y el nivel de ocupación en ciudades como Medellín y Bogotá tienen 
la tasa la tasa más grande, con un aumento de 79.000 y 54.000 puestos respectivamente
5
. 
Lo cual en nuestro estudio se puede evidenciar ya que la mayoría de la muestra encuestada 
se encuentra viviendo en la ciudad de Bogotá. 
¿Es usted fundador de la empresa en la que labora actualmente? 
 
Fuente: Elaboración propia 
                                                             
5




Gráfica 7. fundadores de empresa  
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 Tabla 10. Fundadores de empresa 
¿Es usted fundador de la 





Total general 79 
    Fuente: Elaboración propia 
El profesional lasallista no se caracteriza por tener un enfoque emprendedor. La falta de 
decisión, el conformismo y  la situación financiera son algunas de las razones que conllevan 
al egresado a ser empleados. A pesar que la Universidad fundamenta en su teoría formar 
profesionales emprendedores que aporten al desarrollo tanto económico como social del país. 
            Esto se evidencia  ya que en  la encuesta aplicada un 9% de los que se encuentran laborando 
son fundadores de dicha empresa y el 91% son empleados. 
Si la respuesta es sí identifique 
Año de constitución 
 






Antes de 2010 Entre 2010 y 2011 Entre 2012 y 2013 
Gráfica 8. Año de constitución de empresa  
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 Tabla 11. Año de constitución de empresa 
 
 
AÑO DE CONSTITUCIÓN 
 
TOTAL 
Antes de 2010 2 
Entre 2010 y 2011 2 
Entre 2012 y 2013 3 
Total general 7 
    Fuente: Elaboración propia 
 
De los egresados emprendedores el 43% creó empresa entre los años 2012 y 2013, mientras 
que  un 29% de la muestra creó empresa entre el 2010 y el 2011 y un 28% creó empresa 
antes del 2010. 
Tipo de empresa y/o sociedad actual 
 








consultoria Empresa Unipersonal EU Sociedad por Acciones 
Simplificadas SAS 
Gráfica 9. Tipo de empresa y/o sociedad actual  
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Total general 7 
Fuente: Elaboración propia 
            El 57% de los egresados emprendedores han creado empresa Unipersonal, y un 29% 
crearon empresa en Sociedad por Acciones Simplificadas SAS. 
Los resultados muestran que gran parte de los egresados prefieren iniciar su proyecto 
empresarial sin necesidad de construir algún tipo de sociedad; sin embargo, se analiza que 
este tipo de sociedad pertenece a la muestra que crearon empresas antes del año 2010 ya 
que según la ley 1258 del 2008 en su artículo 46: Sin perjuicio de las ventajas y beneficios 
establecidos en el ordenamiento jurídico, una vez entre en vigencia la presente ley, no se 
podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006
6
. Las sociedades unipersonales constituidas al amparo de dicha disposición 
tendrán un término máximo improrrogable de seis (6) meses, para transformarse en 
sociedades por acciones simplificadas. 
En cuanto a las sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)  “también se siguieron 
imponiendo las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y en el primer semestre se 
crearon 29.587; es decir, el 95% del total. Un año atrás se constituyeron 32.318 firmas SAS 
que representaron el 93.5%” (Portafolio, 2013). 
 
                                                             
6
Constitución nuevas empresas. Las nuevas sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, 
cualquiera que fuere su especie o tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 905 de 
2004, tengan una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales por valor inferior a 
quinientos (500)salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con observancia de las normas 
propias de la Empresa Unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 1995. 
Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán a las mismas formalidades previstas 
en la Ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales. 
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Si su respuesta es no identifique 
¿Es este su primer empleo como profesional? 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 13.  Primer empleo como profesional  







Total general 66 
Fuente: Elaboración propia 
De la muestra actual, un 20% afirma que este es su primer empleo como profesional, 
mientras que el 80% restante ya han trabajado como profesionales anteriormente. Esto es 
posible ya que el mayor porcentaje de la muestra culminaron sus estudios profesionales en 
la noche lo cual les permite acceder más fácilmente a un empleo profesional puesto que ha 





Gráfica 10. Primer empleo como profesional  
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¿Qué canal de búsqueda le permitió obtener su empleo como administrador de 
empresas? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 14. Medio para obtener empleo como profesional 





Bolsa de empleo 





Universidad de La 
Salle 0 




y/o Familiares 22 
Servicios Públicos 
de empleo (SENA) 0 
TOTAL GENERAL 64 
















de La Salle 









Gráfica 11. Medio para obtener empleo como profesional  
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De la muestra que se encuentra laborando actualmente y que son empleados, el 53% obtuvo 
su empleo como administrador de empresas mediante bolsas de empleo de internet, un 34% 
hallaron trabajo por vínculos sociales y/o familiares, mientras que un 13% se emplearon a 
través de los medios de comunicación. 
Este resultado puede mostrar que no existe una cultura lasallista, y no se refleja una 
preocupación por el Programa de Administración de empresas ya que ninguno de los 
egresados ha obtenido empleo a través de las publicaciones laborales que realiza la 
universidad; otra razón es la falta de comunicación y divulgación de la bolsa de empleo que 
ofrece la universidad, puesto que muchos de los estudiantes y aún más de los egresados no 
tienen conocimiento sobre la existencia de la Bolsa de empleo de la Universidad de La 
Salle. 
 
Tabla15. Nombre de la empresa en que labora actualmente 
Nombre de la empresa en que labora 
actualmente 
Total 
10 web 1 
Alimentos Polar Colombia 1 
AQUILES COLOMBIA LTDA 1 




Banco Caja Social 2 
BANCO COLPATRIA 1 




Carrocerías especiales 1 
Corporación Universitaria Ideas 1 
Colegio nuestra señora de Nazaret 1 
Colpatria del Grupo Scotiabank. 1 
COLQUIMICOS S.A 1 
COMPENDIUM S.A. 1 
COMPENSAR 2 
Confidencial 1 
CONFINANCIERA S.A. 1 
Conltrans s.a..s 1 
Consorciointerventora fonade006 1 
Constructora Bolívar 1 





Creaciones Valmo s.a.s 1 
DeLima Marsh S.A. 1 
Distribución y comercialización de bolsas 
plásticas 
1 
Distribuidora de alimentos 1 
Embajada Americana 1 
ESE Soacha 1 
ETB 1 
Eveready de Colombia 1 
FALABELLA DE COLOMBIA 1 
Fepco Zona Franca 1 
Fiduciaria Bogotá 1 
Fiducoldez 1 
FINCOMERCIO LTDA 1 
Función publica 1 
Fundación Suramericana 1 
Gas natural Fenosa 1 
Helm Bank 1 
Instituto de Desarrollo Urbano 1 
Inversiones yfsat s.a.s 1 
IOWEBNCLOUD 1 
Ircc Ltda 1 
Mercanet Ltda 1 
Pegantes Bóxer 1 
POLICIA NACIONAL 1 
Protección 1 
Royal and Sun Alliance Seguros 1 




SUDESPENSA BARRAGAN S.A. 1 
Telefónica 1 
Trabajador independiente 1 
Trabajo como Trader Independiente 1 
TRANSMILENIO 1 
Trapisol s.a.s 1 
Tu Renta Profesionales en Inversiones 1 
Unidad de Consolidación territorial 1 
Universidad del Rosario 1 
Willis Colombia 1 
Wood Group psi Colombia 1 
Total general 71 
Fuente: Elaboración propia 
De la muestra que se encuentra laborando están empleados en diferentes compañías, sin 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 16. Tipo de empresa 
 





TOTAL GENERAL 79 
Fuente: Elaboración propia 
De la muestra que se encuentra laborando el 81% trabajan en empresas del sector privado y 
un 6% en empresas del sector Público, y tan solo un 3% trabajan en empresas mixtas, es 






publica privada mixta desempleado 





Fuente: Elaboración propia 







De Servicios 57 
Desempleado 8 
TOTAL GENERAL 79 
Fuente: Elaboración propia 
Un 72% de los egresados lasallistas se encuentran trabajando en empresas cuya economía 
pertenece al sector servicios
7
, esto demuestra el auge y el rápido crecimiento que ha tenido 
los servicios en la economía global. 
El 18% de la muestra se encuentra trabajando en empresas del sector industrial
8
, el 10% en 
empresas del sector financiero. 
                                                             
7 El sector terciario es decir de servicios está conformado por actividades como el comercio, financiero, 
educativo, de salud, transporte y recreación.  
8 El sector industrial es el dedicado a la transformación de materias primas en productos como alimentos, 
textiles, herramientas, productos químicos, calzado, abonos, y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 






Mineria Industrial Agropecuaria De Servicios Desempleado 





Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18. Tamaño de la empresa 
 
Tamaño de la empresa 
 
Total 
Entre 1 y 10 empleados 
(Micro) 
8 
Entre 11 y 50 empleados 
(Pequeña) 
5 
Entre 51 y 200 empleados 
(Mediana) 
19 
Más de 200 empleados 
(Grande) 
47 
Total general 79 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar que el 60% de la muestra se encuentra llevando a cabo su actividad 
laboral en grandes empresas (más de 200 empleados); el 24% en medianas empresas (entre 
51 y 200 empleados), el 10% en microempresas (entre 1 y 10  empleados) y un 6% en 
pequeñas empresas (entre 11 y 50 empleados). 
De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que el egresado lasallista busca formarse 
profesionalmente en empresas de gran tamaño que les permita formarse como profesional, 





Entre 1 y 10 
empleados (Micro) 
Entre 11 y 50 
empleados 
(Pequeña) 
Entre 51 y 200 
empleados 
(Mediana) 
Mas de 200 
empleados (Grande) 





Fuente: Elaboración propia 
Tabla 19. Cargo actual en la empresa 
Cargo que ocupa Total 
Presidente 0 
Gerente General 5 













Oficial Teniente 1 
Representante Legal 1 
Desempleado 8 
TOTAL GENERAL 79 
Fuente: Elaboración propia 
Se halló que el 22% de la muestra encuestada que se encuentra laborando ocupan un cargo 































Se evidencia que, de la muestra, los cargos como gerentes generales y gerentes 
departamentales y/o regionales tan solo ocupan un 6 y 5%, respectivamente. Analizando 
estos porcentajes es posible que estos gerentes se encuentren dentro de la muestra de 
egresados emprendedores; es decir, que han creado empresa. 
De igual forma, este bajo porcentaje de gerentes y Jefes se obedece a la falta de educación 
continua de los egresados, que permita potencializar cada una de las capacidades y así 
mismo afianzar los conocimientos del profesional de Administración de Empresas 
Lasallista. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20. Área de gestión en la empresa 
Área de Gestión Total 
Gestión Estratégica 6 
Finanzas y Administración 26 

















Finanzas y Administración 




Mercadeo y Marketing 
Operaciones 
juridico 





Gráfico 16. Area de gestión en la empresa 
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Recursos Humanos 6 
Comercial 15 
Mercadeo y Marketing 3 
Operaciones 3 
Jurídico 1 





TOTAL GENERAL 79 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede evidenciar que un 33% de la muestra de encuentra gestionando sus actividades 
laborales en áreas de finanzas y administración, un 19% se encuentra en el área comercial, 
el 8% se encuentran en áreas de gestión estratégica, el 5 % se encuentra en el área de 
producción y logística y el  35% restante se encuentra desempeñándose en áreas de 
abastecimiento, gestión de proyectos, talento humano, marketing, jurídica. 
El profesional Lasallista, en el mercado laboral, es muy demandado para desempeñar 
cargos financieros, esto es posible ya que el Programa de Administración de empresas 
cuenta con profesores altamente capacitados en el área financiera y económica y, de igual 
forma, muchos de los egresados durante su etapa académica enfocan su carrera en análisis y 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 21. Tipología de contrato de vinculación 
 
Tipo de contrato laboral Total 
Término fijo 7 
Término indefinido 58 
Por obra o Labor 2 
Prestación de Servicios 3 
De Aprendizaje 0 
Libre Nombramiento y 
remoción 1 
Desempleado 8 
TOTAL GENERAL 79 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los egresados lasallistas un 82% se encuentra beneficiándose con contratos a término 
indefinido, un 10%  están bajo término fijo, un 4% de estos han firmado contrato por 
prestación de servicios, un 3% por obra o labor, un 1% bajo contrato de libre nombramiento 
y remoción es decir desempeñan temporalmente cargos directivos, cabe resaltar que el 
porcentaje restante se encuentran dentro de las personas desempleadas, y emprendedoras. 
7 
58 
2 3 0 1 
Termino fijo Termino 
indefinido 




De Aprendizaje Libre 
Nombramiento 
y remucion 
Gráfica 17. Tipologia de contrato de vinculacion  
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De acuerdo con el artículo “identifique que tipo de contrato es el suyo y conozca sobre las 
formas de vinculación más frecuentes en el país”  publicado en el empleo.com todas las 
formas de contratación y de empleo son diferentes, y ninguna es mejor que otra, esto 
depende de las necesidades del empleado y empleador, por lo cual cada caso en particular 
toma el tipo de contrato que mejor se adapte a su necesidad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22. Salario Devengado 
Salario que devenga 
mensualmente 
Total 
1 SMLV ($589.500) 2 
De  5 SMLV en adelante 
($2´947.500 en adelante) 
30 
Entre 3 SMLV y menos de 5 
SMLV ($1´768.500 - 
$2´947.499) 
35 
Más de 1 SMLV pero menos de 
3 SMLV ( $589.501 - 
$1´768.499) 
12 
Total general 79 










Entre 3 SMLV y 
menos de 5 SMLV 
($1´768.500 - 
$2´947.499) 
Más de 1 SMLV pero 
menos de 3 SMLV ( 
$589.501 - 
$1´768.499) 
Gráfico 18. Salario devengado  
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La remuneración salarial de los profesionales lasallistas se encuentra distribuida de la 
siguiente manera: entre 3 y 5 SMLV un 44%, un 38% de 5 SMLV en adelante, un 15% 
entre 1 y 3 SMLV y el 3% obtiene un SMLV. 
El  Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional (2010)  afirmo lo siguiente: 
“El salario de los estudiantes graduados como profesionales  en el año 2008 que 
empezaron a trabajar en el año siguiente oscilo entre 1.378027 mil pesos”. 
Actualmente el salario mínimo variable  de los profesionales colombianos según un estudio 
realizado por la red de comunidades de egresados (EP) es de: un profesional sin experiencia 
(<1 año)  es de 1.281.300, profesional sin experiencia en el área de formación (< 1 año)  
bilingüe 1.774.100, profesional con experiencia en el área de formación (1-3años) su 
salario es de  1.577.000, y un profesional con experiencia en el área de formación (1-3 















Tabla 23. Estudios diferentes al programa. 
Ha realizado algún 
tipo de programa 
académico 





Total general 79 
Fuente: Elaboración propia 
Se evidencia que el 59% de los egresados lasallistas han realizado estudios diferentes a su 
carrera profesional, y el 41% se encuentran únicamente con su título de administradores de 
empresas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 24. Tipo de estudio  
TIPO DE 
PROGRAMA TOTAL 
Carrera profesional 1 














No  32 
TOTAL GENERAL 79 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con preocupación se evidencia que los profesionales egresados lasallistas  no se han 
desarrollado en su educación profesional de manera continua; de igual forma, no se 
presencia un nivel de estudio en el doctorado. 
“A diferencia de otros países de América Latina (o del mundo desarrollado), en Colombia 
el desarrollo de los posgrados se ha concentrado en las especializaciones. Es solo en los 
últimos cinco años en los que el número de programas de posgrado ha crecido más 
rápidamente en maestrías y en doctorados, cambiando la relación entre estos tres tipos de 
posgrado.” (CNA Consejo Nacional de Acreditación, 2013) 
Según las estadísticas “de los 584 doctores que se han graduado en Colombia, el 47,3% 
provienen de las ciencias naturales y matemáticas; el 12,5% de las ingenierías y 
arquitectura; el 10,4% de la filosofía y teología; el 9,2% de las ciencias de la educación; el 
7,4% de las ciencias de la agronomía y veterinaria; el 6,0% de las ciencias sociales y 
humanas; el 5,0% de las ciencias de la salud; el 1,2 de derecho; y el 1,0% de la economía y 
la administración” (CNA Consejo Nacional de Acreditación, 2013).  
El 1,0% de doctorados en economía y administración se logra evidenciar en los resultados 
arrojados por la encuesta desarrollada ya que del 59% de la muestra que realizo estudios 
diferentes a su carrera profesional el 55% realizo una  especialización, el 15% realizaron 






Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 25. Instituciones de Educación Superior (IES) donde realizaron estudios  
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN TOTAL 
Sergio Arboleda 5 
BVC ( Bolsa de Valores de Colombia) 2 
Cámara de Comercio 1 
CESA 1 
EAN 3 
U. Externado 5 
Icontec 1 
U. Jorge Tadeo Lozano 3 
Sena 3 
U. de La Salle 4 
U. Piloto 2 
Malvem House, Londres 1 
Incolda 1 
U. Santo Tomas 4 
U.Javeriana 1 
U.Complutencia de Madrid 1 
U. De La Sabana 3 
Escuela de Negocios Inalde 1 
Sergio 
Arboleda 
BVC ( Bolsa de 
Valores de 






U. Jorge Tadeo 
Lozano 
Sena 









U. De La Sabana 
Escuela de 
Negocios Inalde 
U. De Los 
Andes U. Del Rosario 
Gráfico 21. IES realizacion de estudios   
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U. De Los Andes 2 
U. Del Rosario 3 
No han realizado educación 
continuada 32 
TOTAL GENERAL 79 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se evidencia en la gráfica los egresados lasallistas prefieren universidades como la 
Sergio Arboleda y La Universidad del Externado para continuar con su desarrollo 
profesional. Ya que de los encuestados un 11% en cada uno de ellos afirmaron haber 
realizado algún tipo de especialización, cursos y/o diplomados. 
 
 










SI NO ALGUNOS 
Gráfica 22. Beneficios para egresados 
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Tabla 26. Beneficios para egresados 
CONOCE LOS SERVICIOS 





TOTAL GENERAL 79 
Fuente: Elaboración propia 
De la muestra encuestada un 85% no conoce los servicios que ofrece la Universidad de La 
Salle para sus egresados, y tan solo un 6% afirma conocerlos. De esta forma, se confirma 
que una vez graduados se pierde la comunicación entre la Universidad y los egresados 
lasallistas. 
Generar y promover nuevas formas de comunicación entre la Universidad y los egresados 
debe ser una alternativa con el fin de profundizar en las relaciones con los mismos, 
teniendo en cuenta que los egresados lasallistas son un puente para promocionar la 
Universidad y  el programa académico; además de ello, puede ser partícipe en la constante 
preocupación de la Universidad por mejorar el nivel académico del programa de 
Administración de Empresas, ya que el egresado tiene un visión más amplia al estar en el 
mercado laboral y puede proporcionar, según su experiencia y conocimiento, nociones más 
amplias sobre el saber-hacer. 
 
Fuente: Elaboración propia 
94% 
6% 







Tabla 27. Establecimiento contacto con empleador para encuesta 
¿Cree usted que es 
factible establecer un 
vínculo de contacto con 
su empleador para la 









Total general 79 
Fuente: Elaboración propia 
De los encuestados, un 94% afirmaron que no es posible contactarse con su jefe directo 
para aplicar la encuesta de caracterización de los empleadores. Motivo por el cual se le 
dificulta al grupo investigador realizar un análisis profundo sobre la percepción que tienen 
los empleadores sobre los Administradores de Empresas lasallistas. 
 
7.3 Caracterización de los empleadores 
 
A medida que se iba aplicando la encuesta de posicionamiento laboral a los egresados se le 
preguntó a este si era factible contactar a su empleador para realizarle una encuesta (Anexo 
4) con el fin  de medir el desempeño del egresado lasallista en dicha empresa. 
De acuerdo con la disponibilidad de cada empleador se identificó la percepción que se tiene 










Número de egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de La 
Salle vinculados actualmente 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 28. Egresados vinculados actualmente 
 
Número de egresados del 
Programa de Administración 
de Empresas de la 







Total general 7 
Fuente: Elaboración propia 
De la muestra de empleadores encuestados un 43% afirmaron tener un administrador 






Gráfica 24. Egresados vinculados actualmente 
uno dos tres cinco 
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En cuanto a las siguientes competencias, ¿Cómo califica el desempeño laboral de los 
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de La 
Salle? 
 1= Excelente, 2=Bueno, 3= Regular, 4=Insatisfactorio 
A. Demuestra conocimientos y habilidades para desarrollar la labor por la cual fue 
contratado 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 29. Valoración del desempeño  
a. Demuestra conocimientos y 
habilidades para desarrollar la 
labor por la cual fue 
contratado. 
total 
Excelente (1) 3 
Bueno (2) 4 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 















excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
Gráfica 25. Valoración del desempeño  
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El 57% de los egresados lasallistas  son calificados como buenos en cuanto a los 
conocimientos y habilidades que tienen para desarrollar la labor por la cual es contratado, y 
un 43% como excelentes. 
B. Demuestra capacidad de análisis y aplicación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 30. Capacidad de análisis y aplicación 
Demuestra capacidad de 
análisis y aplicación 
total 
Excelente (1) 5 
Bueno (2) 2 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
El 71% de los profesionales en Administración de Empresas son catalogados como 
excelentes a la hora de realizar análisis dentro de su desempeño laboral  y el saber aplicar 








excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
Gráfica 26. Capacidad de analisis y aplicación.  
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Esto se puede resumir como la habilidad de conceptualización la cual consiste en  la 
capacidad para percibir el panorama general, distinguir los elementos más significativos de 
una situación y comprender las relaciones entre ellos. (Gestión empresarial, 2013) 
 
 
C. Es innovador y demuestra habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 31. Manejo de las TIC 
Es innovador y demuestra 
habilidades en el manejo de las 
nuevas tecnologías de información 
y comunicación 
total 
Excelente (1) 7 
Bueno (2) 0 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 










excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
Gráfica 27. Manejo de las TIC 
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La totalidad de los empleadores encuestados afirman que el profesional lasallista demuestra 
habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
La continua globalización y los actuales TLC firmados ocasionan que los profesionales se 
actualicen en las TIC como una herramienta indispensable que facilita el desarrollo de  su 
trabajo y, además, permite filtrar y almacenar todo tipo de información de forma más rápida 
y sencilla. 
Tener capacidades en las TIC permite que el profesional obtenga una mayor gestión en los 
procesos de comunicación, convirtiéndola en tiempo real sin importar la posición 
geográfica y/o horaria en la que encuentren los miembros dentro de la compañía. Por otro 
lado, permite que el profesional tenga la oportunidad de innovar y construir nuevas 
estrategias que faciliten el cumplimiento de los objetivos tanto del área en el cual se 
encuentra trabajando como de la empresa en general. 
D. Lleva a cabo sus responsabilidades y deberes en el trabajo con calidad, cantidad y 
precisión deseada.  
 












excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
Gráfica 28. Responsabilidades y deberes en el trabajo.   
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Tabla 32. Responsabilidades y deberes en el trabajo 
 
Lleva a cabo sus responsabilidades 
y deberes en el trabajo con calidad, 
cantidad y precisión deseada. 
Total 
Excelente (1) 6 
Bueno (2) 1 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 86% de los empleadores cataloga a los egresados lasallistas como excelentes en cuanto 
al  cumplimiento de sus responsabilidades y deberes en el trabajo con calidad. 
 
 
E. Demuestra iniciativa en el trabajo. 
 
 










excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 





Tabla 33. Iniciativa en el trabajo  
Demuestra iniciativa en el 
trabajo 
total 
Excelente (1) 7 
Bueno (2) 0 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 100% de los egresados demuestra iniciativa en el trabajo. 
 
 
F. Participa en la mejora continua. 
 
 










excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
Gráfica 30. Mejora continua  
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Tabla 34. Mejora continua  
 
 Participa en la mejora 
continua. 
total 
Excelente (1) 5 
Bueno (2) 2 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 100% de los egresados participa en la mejora  continua de los procesos en la empresa.  
 
G. Demuestra habilidades para aprender nuevos conocimientos 
 
 













excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
 Gráfica 31. Aprendizaje de nuevos conocimientos 
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Tabla 35. Aprendizaje de nuevos conocimientos 
Demuestra habilidades para 
aprender nuevos conocimientos 
total 
Excelente (1) 7 
Bueno (2) 0 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
H. Demuestra habilidades para relacionarse con su equipo de trabajo. 
 
 















excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
Gráfica 32. Relación con equipo trabajo  
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Tabla 36. Relación con equipo de trabajo  
 
 Demuestra habilidades para 
relacionarse con su equipo de 
trabajo 
total 
Excelente (1) 6 
Bueno (2) 1 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 86% de los empleadores encuestados califican a los egresados como excelente en cuanto 
al desarrollo de habilidades para relacionarse con las demás personas de su entorno laboral. 
 
En cuanto a actitudes, el egresado del Programa de Administración de Empresas se 
caracteriza por ser 
1= Excelente, 2=Bueno, 3= Regular, 4=Insatisfactorio 
Líder 
 








excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 




Tabla  37. Liderazgo  
LIDER total 
Excelente (1) 5 
Bueno (2) 2 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio 
(4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 51% de la muestra califica al egresado lasallista como un excelente líder. 
El liderazgo es una característica primordial que deben desarrollar y profundizar cada uno 
de los profesionales si quieren sobresalir dentro de una compañía y aún más si desean crear 
empresa. 
 El liderazgo, dentro de la compañía se ve orientado al manejo de equipo y de recursos con 
el fin de optimizar la productividad en pro de toda la compañía. Un líder sabe crear, 












excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 




Tabla 38. Perseverancia  
PERSEVERANTE total 
Excelente (1) 5 
Bueno (2) 2 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 71% de los egresados lasallistas son catalogados como perseverantes en el medio 
laboral, lo cual indica que el Administrador de Empresas está dispuesto a realizar cualquier 
tipo de labor sin importar el grado de dificultad que pueda tener dentro del desempeño de 















excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
Gráfica 35. Confiabilidad 
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Tabla 39. Confiabilidad 
 
CONFIABLE total 
Excelente (1) 6 
Bueno (2) 1 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 98% de la muestra encuestada afirma que el profesional lasallista es confiable. Esto 
permite analizar que el egresado lasallista actúa de forma responsable y honesta en su 
medio laboral; en otras palabras, sabe manejar la información brindada únicamente para 
índole laboral sin necesidad de buscar beneficiarse de ella a manera personal. 
El concepto de Confiabilidad adquiere gran trascendencia. Confiabilidad es la "capacidad 
de un ítem de desempeñar una función requerida, en condiciones establecidas”. Habremos 
logrado la Confiabilidad requerida cuando el "ítem" hace lo que queremos que haga. Al 
decir "ítem" podemos referirnos a una máquina, a una planta industrial, a un proceso, a un 
rodado, a un sistema y también a una persona. La Confiabilidad impacta directamente sobre 
los Resultados de la Empresa, debiendo aplicarse no sólo a máquinas o equipos aislados 
sino a la totalidad de los procesos que integran la cadena de valor de la Organización. 












Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40. Disposición 
DISPUESTO total 
Excelente (1) 6 
Bueno (2) 1 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
Más de la mitad de los empleadores encuestados afirman que el empleado lasallista tiene la 












excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 






Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 41. Ética  
 
ÉTICO Total 
Excelente (1)        7 
Bueno (2) 0 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los egresados lasallistas son calificados al 100% como éticos. Esto es posible ya que la 
Universidad, dentro de su misión, no solo busca formar académicamente al estudiante si no 
a sí mismo inculcar la importancia del manejo de valores como la honestidad y 
responsabilidad tanto personal como social, con el fin de participar en la construcción de 










excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
Gráfica 37. Etica   
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De esta forma, el profesional actúa bajo normas y principios individuales y/o personales 
dentro de la empresa para resolver los diversos problemas dentro del contexto empresarial. 
(McGraw, p.236) 
Lo anterior conlleva a analizar la ética desde tres perspectivas diferentes. La ética personal 
analiza  las relaciones y comportamientos dentro de la empresa, La ética de la empresa son 
las normas y principios. 
Conforme con su criterio, la formación de los egresados del Programa de 
Administración de Empresas respecto al de otras universidades es: 
1= Excelente, 2=Bueno, 3= Regular, 4=Insatisfactorio 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 42. Formación egresados respecto a otras IES 
 
Conforme con su criterio, 
la formación de los 
egresados del Programa 
de Administración de 
Empresas respecto al de 
otras universidades es 
Total 











excelente (1) bueno (2) regular (3) insatisfactorio (4) 
Gráfica 38. Formación egresados respecto a otras IES  
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Bueno (2) 3 
Regular (3) 0 
Insatisfactorio (4) 0 
TOTAL GENERAL 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se halló que más de la mitad de los empleadores encuestados consideran que la formación 
del programa de administración de empresas de la Universidad de La Salle respecto a otras 
universidades es excelente. Referente que permite analizar el desarrollo académico del 
programa de Administración que día a día ha venido mejorando con el fin de lograr que sus 
egresados sean reconocidos tanto por su formación académica y personal como por el 
desarrollo de sus habilidades y capacidades. 
 




Lugar de Residencia 
Bogotá 95% 
Periodo de terminación de materias 
2° Semestre 2005 1% 
1° Semestre 2006 7% 
2° Semestre 2006 20% 
1° Semestre 2007 19% 
2° Semestre 2007 28% 
1° Semestre 2008 9% 
2° Semestre 2008 10% 
2° Semestre 2009 1% 
Fecha entre terminación de materias y fecha 
de graduación 
Entre uno y dos años 49% 
Menos de un año 47% 
Modalidad de grado 
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Trabajo de grado 82% 
Preparatorios 10% 
Proyección Social 7% 
Trabajo de investigación 1% 
Jornada Académica 
Diurna  32% 
Nocturna 68% 
Labora Actualmente  
Si 90% 
No  10% 
Es fundador de la empresa en la que labora 
Si 9% 
No 91% 
Tipo de empresa y/o Sociedad Actual 
Empresa Unipersonal 57% 
Sociedad por Acciones 
Simplificadas SAS 29% 
Primer empleo como profesional 
Si 20% 
No 80% 
Medio para obtener empleo como profesional 
Medios de comunicación 
13% 




Otras Bolsa de empleo 53% 
Vínculos Sociales y/o 
Familiares 34% 
Servicios Públicos de 
empleo (SENA) 0 


















Cargo Actual en la empresa 
Presidente 0% 
Gerente general 6% 
Gerente departamental 












Representante Legal 1% 
Oficial Teniente 1% 
Desempleado 10% 
Área de Gestión en la empresa 
Gestión Estratégica 8% 
Finanzas y 
Administración 33% 
Producción y Logística 5% 
Abastecimiento 1% 
Recursos Humanos 8% 
Comercial 19% 
Mercadeo y Marketing 4% 
Operaciones 4% 
Jurídico 1% 





Tipo de contrato de Vinculación 
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Término fijo 10% 
Término indefinido 82% 
Por obra o Labor 3% 
Prestación de Servicios 4% 
De Aprendizaje 0% 
Libre Nombramiento y 
remoción 1% 
Salario que de devenga 
1 SMLV ($589.500) 3% 
De  5 SMLV en adelante 
($2´947.500 en 
adelante) 38% 
Entre 3 SMLV y menos 
de 5 SMLV ($1´768.500 
- $2´947.499) 44% 
Más de 1 SMLV pero 
menos de 3 SMLV ( 
$589.501 - $1´768.499) 15% 
Realizo estudios diferentes al programa 
si 59% 
no 41% 
Tipo de estudio 
Carrera profesional 1% 






No  40% 











































Excelente 43% 71% 100% 86% 100% 71% 100% 86% 
Bueno 57% 29% 0 14% 0% 29% 0% 14% 
Regular 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 




ACTITUDES PERCEPCIÓN  









  Excelente 71% 71% 86% 86% 100% 57% 
 Bueno 29% 29% 14% 14% 0% 43% 
 Regular 0% 0% 0% 0% 0% 0 
 Insatisfactorio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
  









 Se evidencia que el 85% de la muestra afirma no conocer los servicios y beneficios 
que ofrece la Universidad de La Salle a los egresados, lo cual da a entender que la 
Universidad debe desarrollar estrategias para evitar la pérdida de la relación 
academia-egresados. 
 
 Se logra concluir que el 33% de los egresados lasallistas se encuentran 
desempeñándose  en áreas de finanzas y administración, dejando ver así la 
preferencia para desempeñarse en estos cargos y las habilidades desarrolladas en 
este tipo de áreas. 
 
 Se identifica que el 60% de los egresados lasallistas trabajan en grandes empresas, 
lo cual puede ser un elemento a favor ya que se puede presentar la oportunidad de 
crecimiento laboral dentro de la compañía. 
 
 Se observa que tan solo un 9% de la población son fundadores de la empresa en la 
que laboran actualmente, dejando evidenciar la falta de habilidades y capacidades 
por parte de los egresados para crear empresa. 
 
 Se concluye que más de la mitad de los egresados lasallistas son calificados como 
excelentes en su desempeño laboral en cuanto al manejo de habilidades  capacidad 
de análisis y aplicación, manejo de las TIC, iniciativa, facilidad de aprendizaje, 
manejo de relaciones de trabajo en especial con su equipo laboral, entre otras. 
 
 Se evidencia que más de la mitad del egresado lasallista es percibido por parte de 





 Se concluye que los empleadores tienen como criterio en excelente, la formación 




 Se recomienda a la Universidad de La Salle crear un programa de cultura lasallista 
el cual consista en cultivar desde la etapa de estudiantes el compromiso y amor por 
la universidad partiendo de los valores en los que se enfoca la universidad en su 
misión. Esto se puede lograr a través de campañas mediante mecanismos de 
divulgación como redes sociales, posters, cátedra lasallista, partiendo el interés 
desde los profesores, con el fin de que una vez los estudiantes culminen sus 
materias sigan sintiendo con orgullo el amor por la academia. 
 
 A la oficina de seguimiento a la trayectoria del egresado se le sugiere desarrollar 
metodologías y mecanismos de comunicación que permitan que el egresado 
lasallista se interese por ser partícipe nuevamente de la universidad. 
 
 Se propone crear un grupo de egresados lasallistas el cual permita dar a conocer los 
beneficios que ofrece la Universidad para sus egresados, fomentar el apoyo laboral 
a través del desarrollo profundo de una bolsa de empleo, permitir  actualizar datos 
para mantener la comunicación y relación entre la universidad y el egresado. 
 
 Al programa de Administración de Empresas se le recomienda incluir dentro de la 
oferta de posgrados nuevas especializaciones, maestrías, y diplomados ya que la 
oferta en Administración de Empresas es muy escaza, y de igual forma activar 
algunos cursos que se encuentran publicados en la página pero que no los 
desarrollan hace más de un año. 
 
 Se le sugiere al programa de Administración de Empresas darle un enfoque al 
programa teórico-práctico, teniendo en cuenta que tanto la teoría como la practica 
son elementos importantes que se interrelacionan, en otras palabras la enseñanza 
84 
 
debe ir ligada al saber hacer, ya que la mayoría de los egresados lasallistas no tienen 
la oportunidad durante su formación académica de aplicar lo enseñado en cada una 
de las áreas específicas desglosadas en el pensum del programa. Debe ser 
importante tanto para el programa como para la Universidad que el estudiante se 
califique en habilidades, competencias y actitudes y no solo en conocimiento, con el 
fin de poder ayudar al estudiante a enfocarse en áreas las cuales se evidencien más 
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65 2650581 vaniaaguilar@hotmail.com ANITCO LTDA 
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AMADOR 
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RESTAURANT
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